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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Baik atas berkat-Nyalah 
Prosiding Seminar Nasional Teknik Industri (SEMNASTI) – Musi Industrial Engineering 
Present (MUSINDEEP) 2015 dapat diterbitkan. Jadwal seminar yang padat di komunitas 
keteknikindustrian di seluruh Indonesia akhir tahun 2015 dan ‘banjirasap’ di wilayah Sumsel 
rupanya tidak menyurutkan semangat di seminasi hasil penelitian dan jejaringan tarsivitas 
akademika Teknik Industri seluruh Indonesia, pemerintahan/ regulator dan praktisi industri. 
Prosiding ini disusun berdasarkan kumpulan makalah SEMNASTI-MUSINDEEP 2015 yang 
mengangkat tema “ Peran Standardisasi dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional 
dan Solusi Asean Economics Community (AEC) 2015 “. Seminar ini diselenggarakan pada 
tanggal 28 November 2015 oleh Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan 
Teknologi, di Aula Lt. 3 Gd. St. Yoseph, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang. 
 
Seminar ini diselenggarakan sebagai media diseminasi hasil penelitian di bidang 
Teknik Industri dan relevansi bidang keilmuan lainnya dalam rangk apenguatan 
standardisasi industri Indonesia dalam menghadapi MEA/AEC 2015. SEMNASTI-
MUSINDEEP 2015 diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi dan pengalaman, 
diskusi ilmiah, peningkatan kerjasama, dan sinergi kemitraan antara akademisi, regulator, 
dan praktisi Teknik Industri serta bidang ilmu lainnya yang relevan saling melengkapi secara 
holistik. 
 
Melalui presentasi makalah diharapkan dapat memberikan masukan serta 
mendukung pengembangan ide-ide barupenelitian di bidang Teknik Industri. Semoga 
penerbitan Prosiding SEMNASTI-MUSINDEEP 2015 dapat memberi kontribusi sebagai 
pendukung data sekunder dan pengembangan penelitian di masa mendatang, serta memacu 
para akademisi dan praktisi Teknik Industri untuk saling bersinergi demi kemajuan bangsa 
dan Negara. 
 
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pihak yang telah berkontribusi 
dalam kegiatan ini, baik pembicara utama, panelis, reviewer, pemakalah, peserta dan seluruh 
panitia yang terlibat. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan atau 
kesalahan pada penyusunan Prosiding SEMNASTI-MUSINDEEP 2015. Semoga partisipasi 
kita dapat memberikan hasil yang positif bagi masing-masing individu, maupun bidang 
Keilmuan Teknik Industri dan keilmuan relevan lainnya. 
 
 
 
        Palembang, 28 November 2015 
          
Ketua Panitia, 
 
Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T. 
      NIDN: 0211107101 
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ABSTRAK 
Mie K!TA merupakan sebuah tempat makan dengan produk unggulan mie pedas. Dengan semakin 
bertambahnya pesaing yang menawarkan produk serupa, maka Mie K!TA perlu merancang strategi 
pemasaran yang tepat supaya mempunyai keunggulan bersaing dan tetap bertahan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi variabel yang dipentingkan konsumen dalam memilih mie pedas, mengidentifikasi 
tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan pesaing, dan merancang perbaikan strategi pemasaran 
yang tepat bagi perusahaan. Pengambilan data primer melalui kuisioner yang dibagikan pada 100 
responden. Dari analisa tingkat kepuasan dapat dibandingkan nilai rata-rata kepuasan konsumen Mie K!TA 
dan pesaing terdekat (Mie Pecun). Dari analisa manova diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kepuasan 
antara Mie K!TA dan Mie Pecun. Berdasarkan analisis kuadran Mie K!TA terdapat lima variabel yang 
masuk dalam kuadran IV, yaitu bentuk dan penataan kurang menarik, adanya menu makanan baru secara 
berkala, desain interior ruangan menarik, kebersihan dalam depot, dan bentuk iklan menarik. Dari hasil 
analisa tersebut kemudian dirancang strategi pemasaran yang sesuai. Segmentasi pasar berdasarkan 
demografi dan perilaku; target yang dituju adalah konsumen yang datang bersama teman dan yang membeli 
mie pedas karena cita rasa makanannya; positioning dengan meranang tagline “jangan bilang doyan pedas 
kalau belum coba”; sedangkan diferensiasi yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi layanan. Selanjutnya 
bauran pemasaran jasa yang meliputi 8P, yaitu: Product (kelengkapan menu yang bervariasi, kelengkapan 
tingkat level kepedasan), Place and time (jam buka depot yang sudah sangat cukup membuat konsumen 
merasa puas), Price (harga murah dan terjangkau), Promotion and Education (bonus khusus untuk 
konsumen yang menjadi member di Mie K!TA, Process (kecepatan penyajian makanan), Physical Evidence 
(buku menu makanan dan minuman jelas, area parkir yang luas sangat memuaskan konsumen), People 
(pegawai yang terampil), Productivity and Quality (memberikan menu makanan baru secara berkala supaya 
konsumen tidak bosan dengan menu yang ada saat ini). 
 
Kata Kunci: mie pedas, makanan pedas, strategi pemasaran jasa 
 
1. PENDAHULUAN 
Makanan pedas memang sungguh menambah nafsu makan dan menggugah selera. (Bandar Djakarta, 2014). 
Trend makanan dengan rasa pedas mulai merajalela saat ini. Terbukti dengan banyaknya makanan yang kini 
mulai berani dengan bumbu pedas, bahkan dibuat berbeda tingkatan kepedasannya. Ternyata fakta 
membuktikan bahwa makanan pedas memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Hal yang paling mengagetkan 
dengan makanan pedas ternyata mampu mempernyaman pikiran dan kondisi tubuh meskipun di mulut akan 
terasa berapi-api. (Open Rice, 2012). Sejak maraknya penggemar makanan pedas, para pemilik rumah makan 
baik warung hingga resto menyajikan menu spesial ekstra pedas bagi penggemar makanan pedas, bahkan 
menggunakan nama-nama unik untuk menarik minat pembeli, terutama penggemar makanan yang super 
pedas. Hal ini juga terjadi di Surabaya. Memang, salah satu ciri yang khas dari kuliner Surabaya adalah rasa 
yang pedas. Berbeda dengan kuliner Jawa Tengah yang cenderung manis, kuliner Jawa Timur didominasi 
rasa pedas dari sambal. Selain penyetan (lauk yang disajikan di atas sambal, umumnya sambal terasi atau 
sambal bawang), nasi goreng, dan masih banyak makanan lain dapat dijadikan contoh dominannya sambal 
pada makanan Surabaya. (Proud To Be Sinluiers, 2014). Tidak hanya itu saja, di Surabaya juga bermunculan 
berbagai nama aneh dan menarik untuk makanan pedas, seperti mie setan, mie akhirat, sego sambel, dan 
bebek mercon. 
 
Mie K!TA adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dengan spesialisasi mie pedas yang berdiri 
sejak bulan Juli tahun 2012. Produk dari Mie K!TA adalah mie pedas dengan tingkat atau level pedas yang 
bervariasi dengan toping tuna dan ayam. Saat ini Mie K!TA memiliki 2 cabang di Surabaya dengan rata-rata 
penjualan 70 porsi per hari per cabang dengan harga berkisar dari harga Rp 10.000,00 hingga Rp 17.000,00. 
Mie K!ta" memang bukanlah mie pedas pertama di kota Surabaya, tetapi Mie K!ta diprediksi mampu 
menyaingi mie-mie pedas lainnya di Surabaya. Perbedaan yang paling menonjol antara mie pedas K!TA 
dibandingkan dengan mie pedas lainnya di Surabaya adalah terletak di jenis sambal dan topping. (Mie Pedas, 
